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U obnovljenoj zgradi Muzeja ,narodne revolucirje VaraZdin 
-Odjela Gradskog muzeja Varaidin, 2. srpnja 1983. godine svedano





IzloZena grada ,obuhvaia vir5e ternatskih cjelina. Tak,o su u pr-
'.-oj temi izlotene fotokopije d,okumenata u koji,ma Josip Broz Tito
.iao sindikal,ni funkcioner i dlan Politbiroa CK KPJ te kao general-
::sekretar CK KPJ spominje prilrike u radni,dkom p,okretu Yara2-
';na u vremenu od 1927. do 1938. god,ine. Zbog bolje ditljivosti uz
:rlokopije dokumenata presnimljenih u Arhivu CK SKJ Beograd
-:loZene su i fotokopije istih dokumenata i<roji su objavljeni u Sa-
::anim djelima Josipa Broza Tita, Beograd 19??. godine. Takoder
.; izloZene i f,otograf.ije Josipa Broza Tita 1z tag vremena. Tu se
:al.azi i iotoko'pija jednog dokumenta iz Historijskog arhiva VaraZ-
: :r iz kojeg se vidi da je 4. srpnja 1934. godine sreski nadelnrik u
-'-araZdinu iraZio,od Upravne op6ine Vinica podatke o komunisti Bro-
-r Josipu.
Zatrm su u nekolik'o tema ppikazane posjete druga Tita Yaray',-
:-ru. O tome svjedode fotograf,ije snimljene za vr{jeme b,oravka
l,lar5ala Tita Var,aZdinu 19. svlbnja 1945. godine, zabim 13. i 14. pro-
-.-rca 1.959. god,ine, pa 6-8. studen,i 1965. godine, 10. rujna 19?1.
=;dine te 25. oZujkat977. godine, kad su gradani VaraZdina posljed-
:;: put srdadno dodek,ali i ispratili svog najd.r,aZeg gosta pr.edsjedni-
..:a Tita. Uz to iz\otene su i fotokopije napisa u Stampi koji dokumen-
:::no govore o p.osjetama druga Tita VaraZdinu, njegovim susretima
. radnicima u radnim koiektivima ,,\,r6,1fts[ss.., .Florijana Bobiia*,
- ;evaonice, i 
"K,oke.., ,o razgovonima koje je vodi,o s predstavnicima
::u5tvenro-politidkih organizacija i s rukovodi.ocima u privredi, o
-,:uievljenju s kojim su radni ljudi, ,omladina i pri,oniri pozdravljali
::"aga T,ita.
Sl,ijedeia tema posveiena je b,oravcima druga Tita u lovi5tu Ze-
-=rdvor bh,zu Y,arabdina, gdje je drug Tito vise puta bio u l,ovu. Za
-:r'orenje stalnog postava -Tito VaraZdin 
- 
VaraZdin Tiitu* Memo_
:-'alni centar .J,osip Broz Tito* iz Beograda privremeno je ustupio
i'l"rzeju narodne revolucije VaraZdin vi5e predmela iz 
-Zbirke o-
:-;2ja* Josirpa Br,oza Tita. T,om pnilikom bili su, izmedu ost,alog, iz-
19
loZeni ovi predmeti: lovadka pu5ka bok dvocjevka, sadmarica, siste-
ma -BROWNING*, binokularni dalekozor, lovadka torba, lovadki
tronoZac i Iovadki noZ.
U okviru teme Lo dodeku i ispraiaju Titove Stafete, ,odnosno Sta-
fete mladosti, dzloZe,ni eksponati predoduju kako se svake godine u
VaraZdinu s po5tovanjem i ljubavlju dodekivala i ispraiala Titova
Sta'feta, odnosno Stafeta mladosti, kao jedn ,od simbola odanosti dr-u-
gu Titu i njegovom revoluci'onarnom djelu.
VaraZdinski,brigad'iri imali su dast da 1946. i i9?1. godine susret-
nu druga Tita prilikom njegovih posjeta omladinskim radnim bri-
gadama na izgradnji pruge Brdko-Banoviii i omladinskoj radn,oj ak-
ciji .Sava 71-. 51ogu nekoliko izloiaka svjedode ,o tim susretima.
Kako je drug Tito bio pokrovitelj viSe proslava koje su odrZa-
ne u VaraZdinu, to je jedna tema posveiena prikazu tih jubileja: 90-
-godi5njice jugoslavenskog vatrogastva 1955. godine, 100-godiinjice-jugoslavenskog vatrogastva 1964. godine, zatim 140-godiSnjice Mu-
zidke Skole VaraZdin 1968. godine i 150-godi5njice iste Skole 19?8.
godine. Iz\oi.en je takoder i dokument iz kojeg se vidi da je drug Ti-
ff..,tt




VaraZdin Titu.. u Muzeju(snimio D Puttar)
to prihvatio da bude pokrovitelj obiljeZavanja 800€od,i5njice grada
VaraZdina.
U slijedeioj temi izloZen je tekst Proglasa Predsjedni5tva SFRJ
i Predsjedni5tva SKJ povodom smrti Predsjednika Republike i Pred-
sjednika SKJ Josipa Broza Tita. Tu su takoder fotografije snimljene
za vrijeme odavanja podasti drugu Titu u VaraZdinu i Knjige Zalosti
op6ine VaraZdin u povodu smrt'i Predsjednika Republrike Josipa
Broza Tita.
U posljednjoj temi prikazano je obiljeZavanje imena i djela Jo-
sipa Broza Tita u VaraZdinu. Aktivnost koja se u tom smislu provo-
di izraz je na5e dvrste odludnosti da i dalje nepokoleblj,ivo ,i jedin-
stveno,idemo Titovim putem. Jedan od tlh izraza je i ovaj stalni mu-
zejski, postav .Tito VaraZdi,nu 
- 
VaraZdin Titu-.
Dr Jos,ip Hrndevii, dlan Savjeta federacije i 
'podasni gradanin opiineVaraZdin, govori 2. srpnja 1983. godine na svedanom zboru prilikom
otvaranja stalnog ,postava -Tito VaraZdinu 
- 
VaraZdin Titu.. u Muzeju
narodne revolucije VaraZdin. (Snimio D. Puttar)
?1
U pripremanju stalnog postava koriStene su fotografije 6iji su
au.tori: 
-Agefoto* Zagreb, F. Augustovii, D. Brezoru.,-D. iajzek, H.Cikad, Z. Grdman, L Levanii, Lj. Opadii, V. plavec, D. puitar, N.Rad,anovii i J._ Runjak. Svi oni stavili su nesebidno ,ovu go"dr, ,ru
raspolaganje Muzeju. Takoder su koristene fotografije dob"ivene odArhiva Josi.pa Broza Tdta u Beogradu. poveianji fotografija i foto-kopija za izlaganje izrad.ili ,su: 
-Agefoto,. Zagreb, H. dltaf, Z. GrU
,rnan i D. Puttar.
^, 
Autor.stalnog postava 
-Tdto VaraZdinu _ VaraZdin Titu* je I.Stager, dok je likovnu opremu i tehnidko rjeSenje d,a,o D. Sadii u su_
radnji s M. Vanoviiem.
. 
u okviru stainog postava nar,az,i se bista Josi,pa Broza Tita dijije aut'or ak. kipar Hamo eavrk.
Kao prigodna izl'ozba uz stalni postav biii su izloteni portretiJosipa Bnoza Tita 
- 
1b 1istova iz Mape reproduciranih djela: O.MujadZiia, B. Jakca, M. Detonija i I. Mujezinoviia.
Na svedanom zboru prriiik,om otvaranj,a statrnog postava .T,ito
VaraZdLinu 
- 
Var,aZdi,n Titu* u dast 40-godi5njice iI zasjedanlaAVNOJ-a, ZAVNOH-a, bitaka na Neretvi riSr'rtl.*"i i 4. srpnja Danaborca govo'i'o je dr. .rosip Hrndevii, dian savjeti Federaoije i podasnigradanin opiine VaraZdin. Svoj govor zavr:iio je ovim riiedima: _O_
vom izl,oZbom VaraZdin uzvr,a(a T,itu ljubav ," llubarr*. "
D r agutin F el etar, Kop I iD ni,c a,
KIPARSKI ATELIEB: BADIONICA I UCIONICA
u toku 1983. godine svoj prvi ur:ecreni klparski atelier dobiia je[ 
-Koprirmica: izgradio ga je akademski kipar i restaurator JosipFluksi, koji je inade zaposlen kao kustos u Muzeju grad.a Kopriv_
nice. Nakon niza godina teznje da izgradi svoj aaekvitni radni ku-tak, Fluksi je uspio urediti prirnjernu kiparsku radionicu koja ima
,sve atqibute ateliera: dovoljno pr:ostora, svjetla ri. raz,novrsnih kipar-
skih pomagala ,i literature. T,o je prvi ,ovakav kip,arski atelier u po_dravini, a i u cijeloj sjeverozapadnoj Hrvatskoj ima ih samo joi ne_
koliko.
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